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классификации симметрических пространств с простыми основ­
ными группами, для каждого из этих пространств получены це­
лые серии предельных симметрических пространств с 11епоJ1у­
простыми основными группами . 
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ЧИСЛЕННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ МЕТОД 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ОПТИМИЗАЦИИ 
ПРОФИЛЯ КРЫЛА НАД ЭКРАНОМ 
Пана общая постановка задачи построения профиля крыла 
над экраном в потоке идельной несжимаемой жидкости. Поста­
новка включает в качестве частных случаев задачу расчета об­
текания профиля, задачу построения профиля по заданному на 
его контуре распределению скорости и задачу достраивания кон­
тура профиля. Решение задачи сведено к интегральному уравне­
нию для распределения скорости на контуре профиля. Для удов­
летворения условиям разрешимости задачи использована идея 
метода квазирешений обратных краевых задач [1] . Численная 
процедура отыскания квазирешения, используюшая алгоритм чис­
ленной минимизации функционала, позволяет учитывать широ­
кий набор аэродинамических ограничений ~ ограничения на 
максимальную скорость на профиле, ограничение на величину 
формпараметра пограничного слоя для обеспечения безотрыв­
ности обтекания. Выбор целевой функции при получении квази­
решения позволяет легко перейти к решению задач оптимиза­
ции формы профиля над :экраном и, в частности, рассмотреть 
задачи максимизации подъемной силы профиля с заданной ниж­
ней поверхностью при заданных ограничениях на максимальную 
скорость и формпараметр пограничного слоя. 
В работе приведены примеры построения профилей, сравне­
ние полученных результатов с известными, результаты числен­
ной оптимизации профилей с частично заданным контуром над 
:экраном. 
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ОБ УСТОЙЧИВОСТИ ПОЛНОТЫ СИСТЕМ 
ЭКСПОНЕНТ В ВЫПУКЛОМ КОМПАКТЕ 
Пусть К - выпуклый компакт в комплексной плоскости С, 
k(B)- опорная функция компакта К,() Е (О, 27r] . s•(K) = {rei6 Е 
С : е Е s• ( k)}, где s• ( k) - множество направлений (), в лю­
бой окрестности которых функция k(-<p) не тригонометричес­
кая. А(К) - пространство функций, непрерывных комплексно­
значных на выпуклом компакте К и одновременно голоморфных 
внутри К, если внутренность К нс пуста, с обычной suр-нормой. 
Последовательности Л = {Лn} С С сопоставим систему крат­
ных экспонент ЕхрЛ = {zk-le.>.z : Л ЕЛ, 1::::; k::::; Л(Л), k Е N}, 
где Л(Л) - число повторений точки Л в последовательности Л . 
Гипотеза. Пусть К - выпук.л,ый компакт в С и две по­
с.л,едов ате.л,ьпости комп.л,експых -чисе.л, Л = { Лn} и Г = { /n}, 
n = 1, 2, . . . , связапы соотношением 
f ( IЛn) lnl ( ) < +оо, (AR) 
ri=l 1 + dist Лп, S•(K) + dist /п, S*(K) 
где dist (Л, S) - расстояние от ЛЕС до S С С . Тогда системы 
Ехр Л и Ехр Г по.л,пы и.л,и r~ еполны ( мини.и.алъ~-tы и.аи шмиr~има.л,ъ­
r~ы) в простраr~стве А(К) одповремеюи . 
Гипотеза справедлива, когда К - отрезок на R (см. (1, 
теорема 3]; в этой ситуации dist (Л , S*(К)) = /Rе.Л/, Л Е С). 
Развивая метод из [1] и используя обобщения на некоторые вы­
пуклые компакты известного тождества Левинсона для отрез­
ков, мы доказали гипотезу для выпук.л,ых компактов К с не­
пустой впутреr~ностыо и с опорпой функцией к.л,асса С2 и для 
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